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Christopher Chanco is pursuing his doctorate at McGill University, where he spe-
cializes in the political history of diasporas and refugees. As a freelance journalist, 
he publishes on human rights and immigration issues. He previously worked in the 
non-profit sector in Manila.
Guillaume Durou est professeur adjoint en sociologie à la Faculté Saint-Jean de 
l’Université de l’Alberta. Il se spécialise en sociologie historique canadienne et ses 
recherches portent sur la formation des classes sociales, les structures familiales et 
l’expérience francophone dans le contexte de transition au capitalisme au 19e et dé-
but du 20e siècle.
Robert Brym, FRSC, is S. D. Clark Professor of Sociology and an affiliate of the 
Centre for Jewish Studies at the University of Toronto. A political sociologist, he has 
published mainly on Jews and ethnic politics in the former Soviet Union, Israel and 
Canada, and on social movements in Canada, the Middle East and globally. He was 
a co-principal investigator of the 2018 Survey of Jews in Canada. His most recent 
publications on Jewish themes are Brym, R., Slavina, A. and Lenton, R., Qualifying 
the leading theory of diaspora Jewry: an examination of Jews from the former So-
viet Union in Canada and the United States, Contemporary Jewry (40, 2:2020), and a 
translation from the Yiddish of Yakov Leshchinsky’s 1928 essay, The development of 
the Jewish people over the last 100 years, East European Jewish Affairs ( 50, 1/2: 2020). 
For downloads of published work, visit https://utoronto.academia.edu/RobertBrym. 
Rhonda Lenton is President and Vice-Chancellor of York University. A sociologist 
by training, her areas of teaching and research expertise include gender, research 
methods, data analysis, domestic violence, sexual harassment and antisemitism. She 
was a co-principal investigator of the 2018 Survey of Jews in Canada and has pub-
lished peer-reviewed book chapters and articles in an array of academic journals. 
She has also led numerous initiatives in the areas of academic planning, institution-
al change management, student success, pedagogical innovation, community en-
gagement and outreach, and the alignment of academic priorities and resources. For 
more information, see http://president.yorku.ca/.
Yolande Cohen est professeure titulaire d’histoire contemporaine à l’Université du 
Québec à Montréal. Auteure de 11 livres et de 80 articles, ses travaux portent sur 
l’histoire des femmes en France et au Canada au XXe siècle (dernier ouvrage paru, 
Prostitution et traite des femmes : une cause féministe en France et au Canada, Montréal, 
DelBusso, 2019) et sur les migrations maghrébines post-coloniales. Elle a dirigé l’ou-
vrage Sépharades du Québec. Trajectoires de juifs nord-Africains, Montréal, DelBusso, 
2018 et a co-dirigé Migrations maghrébines comparées, Paris, Riveneuve, 2015.  Cheva-
lier de l’Ordre de la légion d’Honneur de France et Chevalière de l’Ordre National 
du Québec, elle a reçu un doctorat Honoris Causa de l’Université de Montréal en 
2019. http://www.hfgm.uqam.ca/ 
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John Cappucci is the Principal-Elect and Stephen A. Jarislowsky Chair in Religion 
and Conflict at Assumption University in Windsor, Ontario. 
Christian Robitaille is a PhD candidate and part-time lecturer of sociology at the 
University of Ottawa. His research interests include the sociology of action and be-
liefs, economic sociology, and the history of sociological and economic thought.
